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ム Bio Med Central を 買 収 し、 こ れ を 広 い 分 野
に拡張させたプラットフォームである Springer 



























1）　The Development of Open Access Journal Publishing from 1993 to 2009,
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0020961
2）　科学技術動向，2009 年 7 月号特集，「論文誌の電子ジャーナル化をめぐる最近の動き」，100，10〜18.
3）　文部科学時報，2010 年 9 月号，「特集 2：電子ジャーナル化と科学コミュニティの変化」，1616，29〜38.
4）　科学技術動向，2011 年 2 月号特集，「研究基盤としての電子ジャーナル―電子ジャーナルへのアクセスの維持を
目指して―」，119，20〜27.
表　代表的な論文誌を持つ出版者の新刊オープンアクセス
ジャーナルの例
科学技術動向研究センターにて作成
